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Widhia Gita Bella. 2021. Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Menulis Teks 
Berita melalui Media Film “Jembatan Pensil” pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 
171 Jakarta. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar keterampilan 
menulis teks berita melalui film “Jembatan Pensil”. Penelitian ini menggunakan 
metode pengembangan Research and Development dengan model ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Pada tahap 
analisis dilakukan analisis kurikulum, analisis bahan ajar, dan analisis materi. Pada 
tahap perancangan dilakukan pembuatan peta konsep dan diagram alur (flowchart) 
untuk merancang kegiatan belajar dalam produk yang akan dikembangkan. Pada 
tahap pengembangan dilakukan penyusunan bahan ajar. Pada tahap implementasi 
dilakukan uji kelayakan oleh ahli materi dan ahli media. Uji coba produk dilakukan 
di SMP Negeri 171 Jakarta dengan subjek penelitian kelas VIII sejumlah 36 orang. 
Berdasarkan hasil rata-rata penilaian dari validator, yaitu ahli materi dengan 
persentase sebesar 86,67% (dalam kategori sangat baik), ahli media setelah revisi 
dengan persentase sebesar 100% (dalam kategori sangat baik), dan guru Bahasa 
Indonesia dengan persentase sebesar 88,28% (dalam kategori sangat baik). Selain 
itu, penilaian respons siswa pada uji coba bahan ajar yaitu dengan persentase 
86,62% (dalam kategori sangat baik), dan respons siswa pada film “Jembatan 
Pensil” sebagai media pembelajaran keterampilan menulis teks berita dengan 
persentase 94,35% (dalam kategori sangat baik). Setelah uji coba dilakukan, tahap 
selanjutnya yaitu evaluasi terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan 
berdasarkan respons guru dan siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
bahan ajar keterampilan menulis teks berita melalui media film “Jembatan Pensil” 
layak digunakan sebagai bahan ajar yang baik untuk siswa kelas VIII SMP. 
 






Widhia Gita Bella. 2021. Development News Writing Skills Teaching Material 
through Film Media “Jembatan Pensil” to 8th Grade 171 Jakarta Junior High School. 
Undergraduate Thesis. Indonesian Language and Literature Education Study 
Program. Faculty of Language and Art. State Univeristy of Jakarta. 
 
This study aims to develop teaching materials for news text writing skills 
through the "Jembatan Pensil" film. This study uses the Research and Development 
method of development with ADDIE model (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation). At the analysis stage, curriculum analysis, 
teaching material analysis, and material analysis are carried out. At the design 
stage, concept maps and flowcharts made for learning activities design in 
the developed product. At the development stage, teaching materials preparation is 
carried out. At the implementation stage, a feasibility test is carried out by material 
experts and media experts. The product tested at SMP Negeri 171 Jakarta with 36 
people on 8th grade as a research subjects. Based on the average results 
of validators assessment, are material experts with a percentage of 86.67% (in the 
excellent category), media expert after revision with a percentage of 100% (in the 
excellent category), and the Indonesian teachers with a percentage of 88,28% 
(in excellent category). In addition, the student's response to the assessment test 
instructional materials, namely the percentage of 86.62% (in the 
excellent category), and the student's response to the film "Jembatan Pensil" as a 
learning medium news text writing skills with the percentage 94.35% (in 
category very good). After the product tested, the next stage was teaching materials 
evaluation that developed based on teacher and student responses. Can be 
concluded that the teaching material for writing news text skills through the 
"Jembatan Pensil" film is proper to used as a good teaching material for grade 
8th Junior High School students. 
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